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THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Friday, September 22, 1944 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Letters 
FRANKLYN B. SNYDER 
President of Northwestern University 
Commencement Program 
INVOCATION 
REVEREND E. FRANK SALMON, D.D. 
Rector, Church of the Holy Trinity 
Philadelphia 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
WILLIAM HARVEY PERKINS, M.D., Sc.D. 
Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
HONORARY DEGREE 
ROBERT P. HOOPER, LL.D. 
President, Board of Trustees 
AWARD OF · PRIZES 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS, UNITED STATES ARMY 
MEDICAL" CORPS, ARMY OF THE UNITED STATES 
FREDERICK HUBBELL MILLS, Lt. Colonel, M.C., United States Army 
MEDICAL CORPS, U NITED STATE S NAVY 
·MEDICAL CORPS, UNITED STATES NAVAL RESERVE 
CAPTAIN LEMUEL M. STEVENS, United States Navy, Retired, Commanding 
ADDRESS 
FRANKLYN B. SNYDER 
President of Northwestern University 
"AN INCIDENT IN THE HISTORY OF FORT TICONDEROGA" 
BENEDICTION 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. 
FRANKLIN S. 
HOOPER, President 
EDMON DS, Secretary 
Lessing J. Rosenwald 
Percival E. Foerderer 
J. Howard Pew 
Col. Brandon Barringer 
H orace P. Liversidge 
Thomas D . M. Cardeza 
Van Hom Ely, Jr. 
Lt. Comdr. William Porter 
J oseph Lees Eastwick 
Wear 
FACULTY 
Edwin E. Graham, M.D .. 
Eineritus Professor. Pediacrics 
Solomon Solis-Cohen, M.D., Sc.D., 
Emeritus Professor, Clinical Medicine. 
John H . Gibbon, M.D .. 
Emeritus Professor. Surgery and 
Clinical Surgery. 
E. Quin Thornton, M.D .. 
Emeritus Professor, Therapeutics. 
Fielding 0 . Lewis, M.D .. 
Emeritus Professor, Laryngology. 
Brooke M. Anspach, M.D ., Sc.D .. 
Emeritus Professor , Gynecology. 
W illiam Harvey Perkins, M.D .. Sc.D., 
Dean, Preventive Medicine. 
• Randle C. Rosenberger, M.D .. Sc.D., 
Bacteriology and Immunology. 
J. Parsons Schaeffer, A.M., M.D., 
Ph.D .. Sc.D., 
Anacomy. 
Frank Crozer Knowles, M.D .. 
Dermatology. 
Edward L. Bauer, M.D .. 
Pediarrics. 
]. Earl Thomas, M.S., M.D .. 
Physiology. 
Virgil H olland Moon, A.B .. M.Sc., M.D., 
Pathology. 
Charles E. G. Shannon, A.B .. M.D .. 
Ophthalmology. 
Louis H . Clerf, M.D .. LL.D .. 
Laryngology and Bronchoscopy. 
Thomas A. Shallow, M.D., 
Surgery. 
George R. Bancroft, Ph.D ., D .Sc., 
Physiological Chemistry. 
Charles M. Gruber, Ph.D .. M.D., 
Pharmacology. 
David M. Davis, B.S., M.D., 
Urology. 
H obart A. Reimann, M.D .. 
Medicine and Acting Head of Depart-
ment of Experimental Medicine. 
Martin E. Rehfuss, M.D .. 
Clinical Medicine and Surhei land M. 
Prevost Lecturer in Therapeutics. 
George P. Muller, M.S .. M.D .. Sc.D .. 
Surgery. 
Norris W . Vaux, M.D .. 
Obstetrics. 
H orace J. Williams, M.D .. 
Otology. 
Bernard J . Afpers, M.D .. Sc.D., 
Neurology. 
James R. Martin, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Lewis C. Scheffey, Sc.D .. M.D .. 
Gynecology. 
••Baldwin L. Keyes; M.D. , 
Psychiatry. 
Harold W . Jones, Sc.D., M.D .. 
Clinical Medicine and Hematology. 
Paul C. Swenson, M.D., 
Radiology. 
Frederick H. Mills, Lt. Col. M.C .. 
U. S. Army, 
Military Science and Tactics. 
CLINICAL PROFESSORS 
Charles R. Heed, M.D. , 
Ophthalmology. 
Arthur E. Billings, M.D., 
Surgery. 
++George A. Ulrich, M.D., 
Obstetrics. 
W arren B. Davis, M.D .. Sc.D., 
Plastic and Reconstruccive Surgery. 
Samuel A. Loewenberg, M.D., 
Medicine. 
• •John .B. Flick, M.D .. 
Surgery. 
Arthur ]. Davidson, M.D. , 
Orthopedic Surgery. 
Edward F. Corson, M.D ., 
Dermatology. 
John B. Montgomery, M.D .. 
Gynecology. 
••Burgess L. Gordon, M.D., 
Medicine. 
Clifford B. Lull, M.D .. 
Obstetrics. 
• • Garfield G. Duncan, M.D .. 
Medicine. 
+B. B. Vincent Lyon, M.D., 
Medicine. 
]. Rudolph Jaeger, M.D., 
Surgery. 
•Deceased, February 21 , 1944. 
• • Armed Services. 
tLeave of absence. 
H Deceased, July 18, 1944. 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
SEPTEMBER 22, 1944 
At a Public Commencement held at the American Academy of Music, on the 
twenty-second day of September, 1944, the Degree of Doctor of Medicine was con-
ferred on the following gentlemen by Robert P. Hooper, LL.D., President of the 
Board of Trustees, the exercises closing with an address by Franklyn B. Snyder, 
LL.D., Ph.D., President of Northwestern University; subject: "An Incident in the 
History of Fo:t Ticonderoga." 
Anderson, William Robert, M.C., A.U.S ....... Pa. Feeney, Edward James, M.C., A.U.S ...... . . N. J. 
Arrington, Robert Glenn, M.C., U.S.N.R. .. W. Va. Flory, Ray Herbert, M.C., A.U.S .... ....... .. . Pa. 
Barto, Robert Edwin, Jr., M.C., A.U.S ... ... .. . Pa . Foley, James Gerard, M.C., A.U.S ..... ...... N. J. 
Beebe, James, Jr., M.C., A.U.S ....... .. ...... Del. . Fortnum, Walter George, M.C., A.U.S ......... Pa. 
Beittel, . Cparles Rouss, Jr., M.C., A.U.S .... .. . Pa. Foster, John Tallmadge, M.C., A.U.S ... ..... N. J. 
Bennett, Ivan Frank, M.C., A.U.S ........... Conn. 
Bernardin, Ronald Maurice, M.C., A.U.S ....... Pa. 
Bernstine; ·Melvin Lewis, M.C., A.U.S. .. . . . .. . Pa. 
Berry, James Daniel, M.C., A.U.S . ........... Ala. 
Frantz, Robert Clare, M.C., A.U.S .... ........ Pa. 
Froelich, Jerome Joseph, M.C., A.U.S ... ..... N J . 
Gallagher, John Elis .. .. .... . ... ... ....... ... Pa. 
Gartland, John Joseph, .Jr., M.C.,A.U.S .. .... . Pa. 
Goldstone, Sheld.on Baldinger, M.C., A.U .S ..... Pa. 
Blair; Frank Wilkinson, M.C., A.U .S .......... Pa. Grantham, Edwin Stillman, M.C., A.U.S ..... Miss. 
Brennan, Walter Joseph, Jr., M.C., A.U.S .... N. Y. Griffin, William Ray, Jr., M.C., A.U.S ....... N. C. 
Brenner; Angus Lejaren, M.C., U.S.N.R. .. .... Pa. Hag:arty, .John Joseph, Jr., M.C., A.U.S ....... . Pa. 
Brewer, David Roe, Jr ...................... N. J. Hanford, Kenneth Karl , M.C., A.U.S ........ Idaho 
·Brower, Francis Marion, III, M.C., U.S.N.R. .. Pa. 
Burros, Harry Michaels, M.C., A.U.S ... . ..... Pa. 
Heis~: Ca~! von Rohr, M.C., A.U.S .......... Minn. 
Herrold, w ·arren, M.C.,·A.U.S ....... . .. . .. ... Pa. 
Chase, David Wakefield, M.C., A.U.S .. .. .... .. Pa. Holland, Robert Hughes, M.C., U.S.N.R. ...... Pa. 
Chomko, Martin, M.C., A.U.S ......... ........ Pa. Hough, Charles Edwin, M.C., A.U.S ......... .. Pa. 
Clark, Stanley Newell, M.C., A.U.S .. ...... . . Utah Howanitz, Emil, M.C., A.U.S ................. Pa. 
Conly, Samuel Stinger, Jr., M.C., A.U.S . . ... . . Pa. Hunter, Herbert Stewart, M.C., A.U.S ....... . Pa. 
Cramer, Harry Ralph, M.C., A.U.S .... ....... Pa. Hussong, Wallace Bentley, M.C., U.S.N.R. ... N. J. 
Cross, Charles Joseph, M.C., A.U.S .. ........ Ohio Johnson, Melford Ivan, M.C., A.U.S ........... Pa. 
Culp, David Albert, M.C., A.U.S ... . .......... Pa. 
de Andino, Agusti~ M., Jr., M.R.C., U.S.A ... P. R. 
Johnson, William Gary, M.C., A.U.S ... ... . ... Ind. 
Jones·, Paul Erastus; Jr:, M.C., U.S.N.R. ..... N. C. 
Derham, Robert Jam es, M.C., A.U.S ... · ...... .. Pa. ,Kain; Pail! 'Eugene Hillegass, M.C., A.U.S .. . N. J. 
Dick, Hugh L.enox Hodge; Jr.; M-.C., A.U.S .... Pa. Kapcar; Albert Daniel; M.C., A.U.S .. ... ... ... Pa. 
Dickensheets, ·James Geyer, M.C., A.U.S ....... Pa. Kapegliian, Edward .. '.: . · . . .. .. . · ........... . . Pa. 
Dickson, Brice Templeton; Jr., M.C:, ·A.U.S . . N. C. Karpinski, ·Felix Edmund, Jr., M.C., A.U.S ..... Pa. 
Dix, Robert Clough, Jr.; ·M.C:., A.U.S ... .. . .... Pa ,Kert; Robert MacKenzie, M.C., A.U.S ......... Pa. 
Dolan, Charles Vincent, M.C., A.U.S ........ . . Pa. 'Kiebte·r; Ge0rg"e McFetren, M.C., A.U.S ..... . . Pa. 
Donovan, John Joseph, M.C., A.U.S ....... .. .. Pa. Kiley, Robert William, M:C., A.U.S ........... Pa. 
Douglass, Frederick Melvin, Jr., M.C., A.U.S ... 0. Kitei, Milton Norman, M.C., A.U.S ... .... ..... Pa. 
Dowdell, William Francis, M·.C., A.U.S ........ Pa. Konhat:ls, Carol "Henry, M.C., A.U.S .......... Pa. 
Dumeyer, William Henry, M.C., A.U.S .. ...... Pa. Kraus, Theodore Joseph, M.C.,A.U.S,. ......... Pa. 
Dunavant, William David, M.C., U.S.N.R. ... Miss. Lamb, Robert Hilton, M.C., A.U.S ............ Ala. 
Eichman, M. Eugene, Jr., M.C., U.S.N.R. ...... Pa. Lanman, Ben Marr ...... .. ...... ..... . . . ... Ohio 
Falcone, Albert Michael, M.C., A.U.S ......... Pa. Lempke, Richard Joseph .................... N . J. 
Leute, William Russell, Jr., M.C., U.S,N-. R. ... Pa. 
Lewis, Robert Edward, Jr., M.C., U.S.N.R. .. N. C. 
Liggett, Charles Lee, M.C., A.U.S .......... Ohio 
Lipshutz, Herbert, M.C., A.U.S ............... Pa. 
McConnell, Edward Lockart, Jr., M.C., A.U.S., Pa. 
McConville, Edward Benedict, M.C., A.U.S ... . Pa. 
McGaughey, James David, III, M.C., A.U.S., Conn. 
McGeehan, John Thomas, M.C., A.U.S ........ Pa. 
Manges, William Bosley ........... . ......... Pa. 
Mann, Hillard, M.C., A.U.S ............. . ..... Pa. 
Matthews, John William, M.C., A.U.S ......... Pa. 
Merrill, Byrd Farmer, M.C., A.U.S .......... Ala. 
Midura, Peter Paul, M.C., A.U.S ............ N. J. 
Minnich, Philip Henry, M.C., A.U.S ........... Pa. 
Monk, John Spotz, M.C., A.U.S . . ... . ......... Pa. 
Morton, William Alfred, Jr., M.C., A.U.S ...... Pa. 
Mourat, Stephen, M.C., A.U.S ............ . W. Va. 
Murry, Charles Miller, Jr., M.C., U.S.N.R. .. Miss. 
Nealon, Thomas Francis, Jr., M.C., U.S.N.R. .. Pa. 
bsterberg, Eric· Runo, M.C., A .U.S .......... N. J. 
Owen, George Franklin, Jr., M.C., A.U.S .... N. C. 
Packer, Robert Milford, Jr., M.C., A.U.S ..... S. C. 
Pashuck, Eugene Thomas, M.C., A.U.S ....... Pa. 
Pass, James Hindle, M.C., U.S.N.R. .......... Pa. 
Pilla, Thomas Edward, M.C., A.U.S ........... Pa. 
Pophal, Mahlon Joseph ................ . ... N. C. 
Potter, Charles Wilbur, Jr., M.C., A.U.S ...... Pa. 
Pulliam;John Marye, Jr., M.C., A.U.S ... , ... N. J. 
Reedy, William Joseph, M.C., A.U.S ....... . .. Pa. 
Reganis, John Clement, M.C., A.U.S ........... Pa. 
Relfe, Conyers Blakely, M.C., A.U.S . ......... Ala. 
Resch, Frederick Arthur, M.C., A.U.S ....... Ohio 
·Rich; Robert Elwood, M.C., A.U.S .......... N. J. 
Robertson, Frank O'Neil, Jr., M.C., A .U .S .... Me. 
Rosch, Julius Curtis, M.C., A.U.S . .......... . . Pa. 
Rosenbaum, Leon, Jr., M.C., A.U.S ............ Pa. 
Ross, Richard Hawthorne, M.C., A.U.S ..... Wash. 
Rothermel, William Shannon, M.C., A.U.S .... . Pa. 
Ryan, Eugene John, M.C., A.U.S .............. Pa. 
Salasin, Robert George, M.C., A .U.S ........ N. J. 
Schopbach, Robert Richard, M.C., A.U.S ..... N. J. 
Schuessler, Paul Warner, M.C., A.U .S ........ Pa. 
Shaffer, Jerome Daniels, M.C., A.U.S . . ....... . Pa. 
Shields, Daniel Russell, Jr., M.C., A.U.S ..... N. C. 
Sorokanich, . Stephen, M.C., A.U.S ............. Pa. 
Spencer, James Thomas, Jr ................... Va. 
Stashak, Frank John, Jr., M.C., U .S.N .R. ..... Pa. 
Stinson, Roy Franklin, Jr., M.R.C., U.S.A ..... Ala. 
·Trilla, Emilio Francisco, M.C., U.S.N.R. .... P. R. 
Underwood, Grant, M.C., A .U.S ... ............ Pa. 
Updegrove, Robert Albert, M.C., A.U.S ....... Pa. 
Wannemacher, Paul Harry, M.C., A.U.S ..... N. J. 
Watson, John Samuel, M.C., A.U.S ......... Ohio 
.Webster, James Weldon, M.C., A.U.S ....... Idaho 
. Weiland, Theodore Frederick, Jr., 
M.C., A.U.S ............... . ............ Pa. 
Wentz, Henry Stauffer, M.C., A.U.S ...... . , .. Pa. 
Wichern, Homer Elton, M.C., A.U.S ......... Ohio 
Wilf; Harold, M.C., A.U.S .................... Pa. 
Williams, Kenan Banks, M.C., A.U.S ....... N. C. 
Williams, Raymond Matthew, M.C.,A.U.S ... N. Y. 
Wilson, William Mitchell, Jr., M.C., U.S.N.R., Pa. 
Yankevitch, John James, Jr., M.C., A.U.S ...... Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
New Jersey .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ohio ............ . ................ 7 
Alabama . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 5 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
· New York........................ 3 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
West Virginia .................. .. 
Delaware .................... . ... . 
Indiana 
Maine ........ . .................. . 
Minnesota ........................ • 
South Carolina .... . ............. . 
Utah .................. . ......... . 
Washington 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Total ...................... 135 
The foregoing additions bring the total number of names on the List of Graduates 
to 17,355. 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Pro-
fessor of Medicine to the graduate, in his opinion, most worthy, to James Hindle 
Pass, with Honorable Mention of Felix Edmund Karpinski, Jr. 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Pro-
fessors of Surgery to the graduate, in their opinion, most worthy, to William Bosley 
Manges, with Honorable Mention of Byrd Farmer Merrill and John Marye Pulliam, 
Jr. 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for 
the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to Robert Richard 
Schopbach. 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for 
the best essay on a subject pertaining to Surgery, to Richard Hawthorne Ross, with 
Honorable Mention of Frank Wilkinson Blair and John Spots Monk. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson Med-
ical College, 1910-1920, to Charles Wilbur Potter, Jr., with Honorable Mention of 
Eric Runo Osterberg. 
Obstetrics Prize. By Professor Vaux, for the best examination in Obstetrics, to 
Felix Edmund Karpinski, Jr. 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. Given by Mrs. J. Hamilton Coulter 
in memory of her father, to the senior student who has shown the greatest aptitude and 
excellence in Practical Obstetrics, to Charles Rouss Beittel, Jr. 
The Carroll Royer Baker Memorial Prize. Given by Mrs. Baker in memory of 
her husband to the student attaining the highest average in Fourth-Year Medicine, 
to Charles Wilbur Potter, Jr. 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, for the best examination and clinical 
report on Gynecology, to John Marye Pulliam, Jr., with Honorable Mention of 
Ray Herbert Flory and Albert Michael Falcone. 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor Martin, for general excellence in 
Orthopedic Surgery, to Ray Herbert Flory, with Honorable Mention of Charles 
Wilbur Potter, Jr. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for the best examination in Neurology, 
to William Bosley Manges. 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for the best exmination in Psychiatry, to 
William Ray Griffin, Jr., with Honorable mention of John Thomas McGeehan and 
Robert Richard Schopbach. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, for the best examination in Pediatrics, 
to William Bosley Manges, with Honorable Mention of John Joseph Gartland, Jr., 
and Melvin Lewis Bernstine. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, for the best examination in 
Ophthalmology, to Ivan Frank Bennett, with Honorable Mention of Robert James 
Derham, Paul Warner Schuessler and Homer Elton Wichern. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology 
and Bronchoscopy, to Ray Herbert Flory, with Honorable Mention of Felix Edmund 
Karpinski, Jr. 
Otology Prize. By Professor Williams, for the best examination in Otology, to 
Ronald Maurice Bernardin. 
W. B. Saunders Company Prize. Medical Publication to the student who passes 
the best genera.I examination at the end of the Senior Year, to William Bosley Manges. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline 
Potter Wear, offered to encourage excellence in the Clinical Branches of Medicine and 
awarded to that graduate attaining the highest general average in the final two years 
of the medical course, to Ray Herbert Flory. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general av.erage 
gained in the examinations for the entire curriculum, to William Bosley Manges. 
UNDERGRADUATE AWARDS* 
D. Appleton Century Company Prize. Medical Publications to the student who 
passes the best general examination at the end of the Junior Year. 
Physiology Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the .best .essay, or the best examination, on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year). 
Anatomy Prize. A Gold Medal, awarded upon the completion of the Sophomore 
Year, to the student who has the highest grade in the Anatomical subjects olf the 
Freshman and Sophomore Years. 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal, awarded by Professor Schaef-
fer, to the member of the League presenting the best thesis in the science of Anatomy, 
including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy. 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mrs. Jesse Hubschman in 
memory of Henry Keller Mohler, M.D., to the First-Year Student making the highest 
standing in the final examination in Physiological Chemistry; the student to be chosen 
by the Professor of Physiological Chemistry, and the prize to be used for the pur-
chase of books for the Second Year. 
*These prizes will be awarded to members of the lower classes by the Jefferson 
Medical College at the Opening Exercises on Tuesday, October 10, 1944, in the 
Assembly Hall of the College Building. 
